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MEMORIA FINAL
GRUPO DE COOPERACION PARA EL 
DESARROLLO DE ALIMENTOS 
FUNCIONALES Y SALUDABLES EN 
ARAGON
PDR 2014 - 2020
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
 Analizar potencial y posibilidades de mejora de los productos agroalimentarios aragoneses para adaptarlos a 
segmento de mercado de salud y colectivo de consumidores preocupados por la salud.
 Estudiar y actualizar tendencias de mercado y proponer actuaciones concretas en este área a las empresas 
agroalimentarias de Aragón.
 Fomentar el desarrollo de nuevos productos de alimentación orientados al mercado de productos saludables 
por las empresas agroalimentarias aragonesas.
 Incrementar el número de pymes alimentarias y de productos aragoneses de alimentación que incorporan 
declaraciones de propiedades nutricionales y saludables en el etiquetado, presentación y publicidad de 
productos agroalimentarios.
 Difundir y dar a conocer entre las pymes alimentarias las posibilidades que ofrece el etiquetado de alimentos 
a través de las declaraciones nutricionales, menciones de propiedades saludables y etiquetado nutricional 
para mejorar la percepción del consumidor hacia los productos agroalimentarios aragoneses.
 Mejora de la calidad alimentaria, incrementar el valor añadido de los alimentos y mejorar la competitividad de 
las pymes en el mercado alimentario.
 Obtención de datos de consumidores a través de encuestas que utilicen las TIC, sobre su preocupación por 
la salud e influencia en sus hábitos de consumo de alimentos.
 Detectar y desarrollar líneas de trabajo que permitan cooperar a empresas agroalimentarias aragonesas en 
futuros proyectos para la elaboración de alimentos más saludables y adaptados a nuevas necesidades del 
mercado.
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7
TRENDS
LA SALUD ES 
NUESTRA 
PRIORIDAD
PRINCIPALES ASPIRACIONES PARA EL FUTURO
ESTAR SANO 
Y EN FORMA
PASAR TIEMPO 
CON MI FAMILIA
PROSPERAR 
EN EL 
TRABAJO
VIAJAR GANAR MUCHO 
DINERO
• Fuente: Nielsen Encuesta Estilos de Vida - España n=503 - % consumidores responden… - ¿Cuál es tu mayor 
aspiración para el futuro?
NEWSLETTER INFORMATIVO
II Workshop on Valuation 
Methods: Experimental Auction, 
July 2nd - 3rd, 2009  
9
ALIMENTACIÓN Y ALIMENTOS 
SALUDABLES EN ARAGÓN
Azucena Gracia - Unidad de Economía Agroalimentaria y de
los Recursos Naturales (CITA)
Foro sobre tendencias y comunicación de 
alimentos saludables. 
Zaragoza, 4 de octubre de 2017. 
Encuesta online a consumidores de Aragón en 2017
10
MÉTODO 
Cuestionario:
• Características personales de los encuestados
• Hábitos de consumo de alimentos
• Etiquetado y conocimiento nutricional
• Alimentación saludable
• Alimentos saludables: percepción y preferencias del consumidor
Información recopilada: 400 encuestados estratificados por género y
edad media
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HÁBITOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
Frecuencia de compra de
alimentos (%)
Frecuencia de elaboración de la
comida (%)
12
ETIQUETADO Y CONOCIMIENTO NUTRICIONAL 
La mitad de los encuestados afirman fijarse en la etiqueta
nutricional de los alimentos cuando van a comprar
Frecuencia de lectura esta
etiqueta (%)
Conocimiento nutricional declarado: 17% alto o muy alto
37% bajo o ninguno
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ALIMENTOS SALUDABLES 
Percepción media del nivel de salubridad de diferentes alimentos
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Aperitivos salados (patatas fritas, galletas saladas, etc.)
Dulces (bollería, galletas, chocolate, etc.)
Bebidas refrescantes
Platos preparados (pizza, tortillas, etc.)
Derivados cárnicos (embutidos, jamones, salchichas, etc.)
Carnes frescas
Huevos
Leche y lácteos
Frutos secos
Pescados y mariscos
Cereales, pan, pasta, arroz y patatas
Legumbres
Verduras y ensaladas
Frutas frescas
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ALIMENTOS SALUDABLES 
Percepción media del nivel de salubridad de las carnes
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Cerdo
Ovino/caprino
Vacuno
Pollo
Conejo
Pavo
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ALIMENTOS SALUDABLES 
Modificaciones sugeridas en la composición de los alimentos 
procesados (%)
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ALIMENTOS SALUDABLES 
Modificaciones sugeridas en la composición de los alimentos 
procesados (%)
¿Cuáles son los principales motivos de compra de alimentos? 
Ranking de motivos de compra de alimentos (% de participantes, media)
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Media
Precio 19,2 29,0 30,3 14,00 7,5 2,61
Salud 48,0 21,2 16,8 11,8 2,2 1,99
Lugar de 
producción  
5,0 12,2 13,8 25,5 43,5 3,90
Sabor 23,8 29,8 26,2 16,2 4,0 2,47
Comodidad 4,0 7,8 13,0 32,5 42,8 4,02
CONCLUSIONES ENCUESTA 
- El principal motivo de compra de los consumidores aragoneses es la 
salud seguido por el sabor y el precio.
- Los consumidores aragoneses siguen una alimentación saludable 
pero todavía existe margen para mejorar: sólo un 40% comen a diario 
verduras y ensaladas y alrededor del 60% consumen frutas frescas y 
cereales, pan, pasta, arroz y patatas todos los días.
- los consumidores aragoneses creen que deberían reducir en su dieta 
las grasas (sobre todo grasas saturadas), azúcares y sal.
- a los consumidores aragoneses les gustaría que los alimentos 
procesados lleven menos grasas saturadas, aditivos, azúcares y sal y 
que se aumente su contenido de fibra y calcio.
- los consumidores aragoneses prefieren que se reduzcan los 
nutrientes perjudiciales para la salud a que se aumenten los nutrientes 
que pueden ser beneficiosos para la misma. 
SECTOR Nº EMPRESAS Nº MUESTRAS
REPOSTERÍA 6 19
CÁRNICO 8 25
HARINERO 1 3
FRUTOS SECOS 1 2
ACEITE 1 3
CONSERVA VEGETAL 2 6
LACTEO 1 4
7 20 62
ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN
EN 54 DE LAS 62 MUESTRAS ANALIZADAS PUEDE INDICARSE
ALGUNA DECLARACIÓN NUTRICIONAL
SÓLO UNA DE LAS MUESTRAS INDICA “FUENTE DE FIBRA” EN EL
ENVASE COMERCIAL
BAJO CONTENIDO DE GRASA (7)
SIN GRASA (3)
BAJO CONTENIDO DE GRASAS SATURADAS (9)
ALTO CONTENIDO DE GRASAS MONOIINSATURADAS (17)
ALTO CONTENIDO DE GRASAS POLIINSATURADAS (6)
ALTO CONTENIDO DE GRASAS INSATURADAS (10)
INFORMES PERSONALIZADOS SOBRE POTENCIAL 
“SALUDABLE DE ALIMENTOS
BAJO CONTENIDO DE AZÚCARES (25)
SIN AZÚCARES (6)
FUENTE DE FIBRA (8)
FUENTE DE CALCIO (3)
ALTO CONTENIDO EN CALCIO (1)
FUENTE DE PROTEÍNAS (3)
ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS (21)
BAJO CONTENIDO DE SODIO/SAL (6)
MUY BAJO CONTENIDO DE SODIO/SAL (7)
CONCLUSIONES 
EN MÁS DEL 85% DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS SE PODRÍAN
INDICAR DECLARACIONES NUTRICIONALES.
JORNADAS DE DIFUSIÓN
Jornada de Difusión en 
Barbastro 20-04-17
Jornada de Difusión en 
Alcañiz 05-05-17
Jornada de Difusión en 
Zaragoza 19-06-17 
Jornada de Difusión en 
Zaragoza 4-10-17
Jornada de Difusión en 
Zaragoza 12-06-18
JORNADAS DE DIFUSIÓN
JORNADAS DE DIFUSIÓN
JORNADAS DE DIFUSIÓN

